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Election ::!S~[:d [" L if e jJ[embe1'S. ] 
1895 Amphlett, E. A., B.E., Harbours and Rivers Brauch , Public Work" 
1896 
1899 
1897 
1\)01 
1897 
1901 
1895 
1899 
1896 
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1900 
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1895 
1900 
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1900 
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1900 
1899 
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1895 
19UO 
1899 
1895 
1900 
1898 
189,; 
1896 
1899 
Sydney. 
Amphlett, H., B.E., "Clent," Maclaren Street, North Sydney. 
Armstrong, J. N. F., Woolwich, Sydney. pando 
Ball, L. C., B.E., Assi"tant Government Geologist, Brisbane, Queen8-
Ballhausen, F . L., 55 Boyce Street, Glebe Point. 
Barker, R. F., B.E., GUI'rilamh'llle, W estern Line, N. S. Wales. 
Barr, J., 83 L ennox Street, Newtown. [Sydney. 
Barraclough, S. H ., B.E. , M.M.E. , Assoc. M. lust. C.E., Uui\'er"ity, 
Barton, B.V., Boyle Street, Mosman, Sydney. 
Beaver, W. R., B.E. , Railway Construction Brll.nch, Public W orl,". 
Birks, L. , B.Sc. , 49 Phillip Street, Sydney. 
BIll.ck, R. A. N., B.E., Associated Gold Miuing Compally, Kal-
goorlie, W estern Australia. 
Bowman, A. S .. B.E. , "Keadne," Elizabeth Ba.y. 
Boyd, A ., B.Sc., B.E., 6 Mansfield Street, Glebe Poiut, Sydney. 
Boyd, R. J. , B.E., Sewerage Construction Brancb. Public Works. 
Sydney. . 
Boyd, W. S., U.E., care of Proprietary Mine, Broken Hill. 
Bennett, V. C., University, Sydney. 
Boydell, W. :g. B., Eaton Street, North Sydney. 
Brereton, K Ie Gay, Great North Road, GJade,vjIJe. 
Bradfield, J. J. C., M.E., Assoc. M. lnst. C.E., Public 'Work" 
Department, Sydney. 
Brearley, J. H. D., £.8n., B.E., A.I.E.E. , Tramway" Braudl, 
Public 'Works Department, Sydney. 
Brooks, H. A., N elHon Street, W oollahra, Sydney. 
Brown , G. F. C., Darling Point, Sydney. 
Caddy, J. P., Bondi Jnnction, Waverley, Sydney. 
Cal'O, P. , Queen Street , WoollaIJl·a . 
Claytou, C., Broughton Road, H omebusb. 
Close, J. C., Cambridge Street, Stanmore, Sydney. 
Coheu, A. l!'., 61 DarlinghUl'st Road, Dadinghurst. 
Colyer , 111:. J. G., B.E., Sewerllge Constmctiou Brauch, Public 
'Works Department, City. 
Cook, E.W., M. E.,WaterandSewerage Brall(:h , Pitt Street, Sydney. 
Corie, D., No. D, L 'AveDllGl, Newtown. 
Corlette. J . IlL C., B.E. , Youllg Street, Croydon, Sydney. 
Craig, A. D , B.E., Harbours and River" Branch, Public 'Vork" 
Sydney. [Sydney. 
Dare, H . H., ]\ILE., Assoc. M. lnst. C.B., Public Works Departmeut" 
Dalt, R. N., Croydon Park, Croydon, Sydney. 
Davies, H. Wal'low, Livingstone Road , Marrickville, Syduey. 
Deane, H. J., B.E. , "BlaveI'll e, " Hunter' s Hill, Syduey. 
Debenham, A. J " 43 H ereford Street , GJeb" P oint, Syduey. 
Delohery, E. C. , 60 Macleay Street, Sydney. 
Dixon, J . T ., B.E., Walker Street, NOlth Sydney. 
Doak, J. W. , B.E., Railway Department, Roma Street, Bri,bane. 
Docker, A. B., Edgecliff Road, W oollahm, Sydney. 
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Dmack, J. J., B.A. , Trinity College, Cambridge. 
Edgeley, J. M., 223 Bridge Road, Glebe. 
FRnR}I, R. A. L., 8 Rockwall Crescent, Potts Point . 
Foy, L. H., " Montreal ," Croydon, Sydney. 
Freeman, A. W., B.A., St. Andrew's College, CamperduWlJ, 
Sydney. 
Freeman , V., "Grey :FeIl8," Manly, Sydney . 
Freeman, C. C., B.E., " Grey Fells," Manly, Syduey . 
Gat'de, H. T. , 11 Allen Street, Glebe Point, Sydney . 
Gany, J. J. , St. John's College, Camperdown , Syduey . 
Geraghty , W. B. , St. John' s College, Cmnperduwn. 
Giblin , N. E., .. Vuna, " Whitton Road, Cbatswood . 
Gibson, C. G., B.E., AFsistant GoVel'lllllellt Geolo/,.-ist, Pertl! , 
Western Australia. 
Gorringe, L. S., B.A. , B.E. , K E)lllpton, T asmania . 
Gould, H. J., care of Proprietaq Mine, Broken Hill. 
Gray, G. J., 118 Re~el'Voir Street, Sydney. 
Gregsun, W. H. , RE., cm'e of Prop}'ietary Miue, Brukeu H ill. 
Gmt, C. F. de J., D.E. , English , Scottish , (wd A ll>tralian 
Bank, Sydney. . 
Hawken, R . W .. B.E., B.A., "TIle Gables, " NewtowlJ Road 
. D arlington , Sydney . 
Hall, R. V., Uuion Street, North Sydney. 
Hall, E. K., 18 College Street , Sydney. 
H arris , H. T. R., 22 R oslyn Street , Darliughlll'st, Syduey. 
Hayley, P. E. L ., B.E., Angele 'Street , Bmwood, Sydney. 
Heden , E. C. B., EA., B.Se.·, B.E., Proprieti. ry Miue, BrukelJ Hil l. 
Hedgeland, E. W., B.E. , Railway D epartment , Ruma St. , Bri.Laue. 
Henning , E. T. , Hunter's Hill, Sydney. 
Hill, J. H. F. , Bomke Street, Sydney. 
Hill, J. A. N ., B.A. , "Craignathan," N!lutI'al Bay. 
H ole, W. F. , B.E., Office of Govel'1llllent Railways, PieterllJaritz-
bmg, Natal . 
Horsburgh, J., Chillagoe, Queen"land . 
l aaaes , R. A., HOllleLush Road, StratJJfield, Sydn ey. 
Jack, R. L., B.E., CIl re of Pritchard Morgan, ::-hauglwj. 
Jackson, F. H ., .. Walsoken, " Marrickville, Sydney. 
Jackson, F. H . , B.E., Assistant Government Geologist, BrisbalJe. 
Jarman , A. , A.R.S . .l\'I., Cllemical Labomtory, U niversity of Sydney . 
Jenkins, C. W. B ., B.E., Great Boulder Mill£>, W esteru Austmlia . 
Joubert , N. F., Hunter'. Hill, Sydney . 
Kellick , A. C. T. , "Klllmira," Bondi Road, Waverley. 
~ Knibbs, G. H., F.R.A.S., L. S., Ulliversity of SydJ;ey. 
Mack, A . C., B.E. , Pitt Street, Milson 's Puiu t , North Syduey . 
Mactaggart, N. J. C., B.E., Sewerage Const ruction Branch, Rozelk, 
Sydney. 
Mad~en, J. P. V., B.Se., B.E., University, Adelaide, South 
Australi a. 
Mat.hieson, 'V. C., R.E. , R ailway DepartlllelJ t , Roma Sh'cet, 
Bribbane. 
Martyn, A . M. , Lill8 1~r Strept , Gladesville, Sydney. 
Mawson, D ., University, bylllley . 
McArdle, F. 0., "Toronto, " Hunter's Hill. 
McCme, A. G., St. Paul's College, Darlington, Syc1uey. 
MeNaJl, H. , Militm-y Road, Mosman. 
lIferewether, A., B.E. , " T he Ridge," Newcastle, N.S .'\V. 
Morau , W. R., "Narellan, " J ohnston Street, Anuandale. 
lIfore, G. A., B.E. , " Al tona," Berry ·Street, North SYPlJey. 
*Morris, J. F., B.E., care (Jf Pl~tchard Morgan, Shanghai. 
Morris, L. C. , " Milton," Andley Street, P etersham. 
Morson, C. T., 46, Pitt Street, Milson' s Point. 
Mort, S. R., B.E. , W allaroo, S.A. 
Myers, H. ' V., B. R , Allbou R oad, R anc1wiuk, Syducy. 
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1895 2 Nardin , E, 'vr. , RE. , Assoc. l\L lnst. C.E., Singapure, ~tnt.it, 
1898 , , Settlements . , 
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1900 
1895 
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Newman, J. M., B.E., care of Sulphide Corporation , Cockle Creek, 
N.S .W. , [N.S.W, 
Palmel', T. H .. B.E., Bobadah Mine, Overflow Mines Compan)" 
Patterson, B. G" care of Miss Hogg, Cavendish Street, Stanmore, 
Sydney. 
Peterson, A. J., B.So., "Cambra, " Annandale Street , Anuandale. 
Piddington, F . L., B.E., Allstralian Smelting Worh, Dapto, New 
Sonth Wale' . 
Pittman, E. F., A. R.S.l\L, Department of Mines, Sydney, 
Platt, C. P .. 35 Victoria Street, Ashfield, Sydney. 
Poole, 'W" B.E., Royal Exchange Hotel, Port Pirie, South Au,trali". 
Potts, C., Hawkesbnry Agricultural College, Hawke,bllry, New 
South Wales. 
Rae, T. R ., "Lockleigh," Old South Head, Road, Waverley. 
R eid, N. , RE., Chillagoe Railway and Mines Ltd., Caleifl'l', ~ol'th 
Qu~en8Iand. 
Reid, R.S., "Rostella," Grosvenor Crescent, SUlllmer Hill. 
Ricliardson, R. , "Plocton ," Lugar Street, Waverley, S)',hwy . 
Roberts, J. W., B.E. , Railway Construction Branch, Public \Vork", 
Sydney. 
Robertson , J. W., Belmore Street, BlIl·wood. 
Ross, A. W., 40 Yictoria Street, Sydney. 
Rowlands, H. B. , B.E., Railway Department, Roma Street, Bl'i~l,anc . 
Rygate, P. W., M.A., B.E., 158 Pitt Street, Sydney. 
Saunderll, G. J., "Belmont," Maddison Street, Redfern. 
Sawyer, B., B.E., H ercules Gold and Silver Mining COlllpany, l\I •. uIIL 
Reid, Tasmania. 
Seafe, H. P., B.E., lI'[ount Morgan, Queeusland. 
Shellshear, W,. Queen Street, Croydon, Sydney. 
Silllpson, E. S. , B.E., Government Assayer, Pie!: Street, P~rtlJ , 
Westem Australia. 
Simpson , R. C., Physical Labatory, University, Sydney. 
Skuthorpe, G. S., St. Paul's College, Dru'lington, Sydney. 
Slee, R. T. , B.E., Palace Hotel, Broken Hill. 
Smail, H. S. J. , B.E., Hayes Street, Neutral Bay, Sydn(·y . 
Smail, J. A., Hayes Street, Neutral Bay, Syduey. 
Spiel', R. V., BE. , care of Proprietary Mine, Brokell Hill. 
Stauley, F. V., B.E., lndooroopilly, Brisbane. 
Stepheus, C. T., B.E., "Eaglesfield," DarlinglIllr~t Ruad, Sydu(,),. 
Stevenson, J. E. G., St. Paul's College, Da1'lingtou . 
Stoddart, R., The Rectory, 1\IIanly, Sydney. 
Strickland, '1'. P., B.E., Electrical Tramway, Department, Publi, ' 
Works, Sydney. 
Sulman, J., F.R.I.B.A., 339 George Street, Sydney. 
Taylor, '1'. G., Dundas, Sydney. 
Thoma~, D. , B.E., " Langreach," Glel e Road, Glebe, Syduey. 
*Thompson, W.M. , M.A., B.E. , 159 Brougham Street, 'Wuuluu-
mooloo, Sydney. 
Try, J. T. G. , RE. , Paddington Street, Paddington, Sydney. 
Turner, B., A.R.S.1\II., 14 Cast1ereagh Street, Sydney. 
'1'wynam, H. , ]'I .E., Mount Morgan, Queeusland. 
Verge, J. , " Hill Crest," Shore Street, Petersham, Sydll l'Y. 
Vica]'~ , J., M.E., City SUl'veyer, Adelaide, South Australia. 
Vonwiller, U. U., B.Sc., 17 H eeley Street, P addington, Syduey. 
IYaine, V. J., 33G Park Road, Moore Park, Sydney . 
"\-Valker, H., "Lang l'eath," Glebe Road, Glebe, Sydney. 
'Wallach, B., B.E., Wardell Road, Dulwich Hill , Sydney. 
Ward, L. K., B.A., 13 Cambridge Street, Stanmore, Sydney. 
IYard, T. IV. C., B.E. , 26 Mansfield Street, Glebe P oint. 
"\-Van'en, IV. H ., Who Sc., M. lnst. C.E., Professor of Engineerillg' , 
Uni l"ersity of ::'iydney. 
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1895 
1900 
1901 
1895 
1899 
1895 
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1897 
1899 
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1895 
1900 
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1899 
1897 
1899 
1899 
1899 
1897 
W atel'houS8, G. A., B.Su., B.E., The Mint, Sydney. 
Weigall, A. R, B.E., care of J. Johnson, Esq., 7 'Vater Street, 
Yokobama. 
Weigall, H. S., "Headingley," Wellington Street, 'Voollabm, 
Sydney. 
W eston, P. L .. B.Sc. , 13:.! Hereford Street, Furest Lodge, Sydney. 
White, N. F., B.E., Mount Morgan, Queensland. 
Whitfeld, H. L., B."., B. E., Stanmore Road, Stanmore, Sydney. 
Wilson, J, B. , B.E., Mount Morgan, Qneen.land . 
Wilson, R C., B.Sc., 244 Alfred Street , North Sydlley. 
Williams. L. B., B.A., Lindburst Mine, Mandurama, N.S.'\'. 
Winton, L. J., B.E" Palace Hotel, Broken Hill. 
Wood, H., B.E., Kogorah, N.S.W. 
Woodcock, L. R , No.1, Toxteth Ru"d, Glebe Point. 
Woore, J. M., B.E., care of Miss Outram, Claremont, W.A. 
Woodburn, J. W., 28 Cambridge Street, Stanmore, Sydney. 
HONORARY MEMBERS. 
Burge, C. 0., M. III"t. C.E., R .. ilway Department, Sydney. 
David, T. 'V. E., B.A., l?R.S., F.G.S., Professor of Geology , 
Univer.ity of Sydney. 
Deane, H. , lVf.A., "Blaverne," Hunter'. Hill. 
Guruey, T., M.A. , Profes8or of MathemRtics, Univerf;it.y of Sydnf'Y. 
Honghton, 1'. R., M. In"t. O.E., 12 Spring Street, Sydney. 
Liversidge, A. , M.A. , LL.D. , F.R.S., Professor of Chemistry, 
UJliversity of Sydlley. 
Pollock, J. A., B.E., B.Sc. , Professor of Ph y sic.., , U niversity 
of Sydney. 
Selfe, Norman , M. In"t. C.K, 279 George Street, Sydupy. 
Smail, J. M. , M. In_t. C.E. , Hayes Street, Neutral Bay, Sydney. 
F. CLARK, . . . 
GENERAL PRJNTftR, 
I ROWE ST" NEAR G.P.O. 
TEL. 281 3. SYL>NF.Y. 
